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The procedural rights of parties in civil cases mean that anyone, who can be 
affected by the judgments and decisions from the court, should be respected as the 
subject of civil procedures and be provided with the procedural rights. As well as, the 
parties should be provided with the chance to fully participate the civil proceeding in 
order to charge and defense, and state facts and legal opinions, which can influence 
the producing of judgments and decisions from the court. Through it, parties can 
avoid the attacks from other parties and the attacks of judgments and decisions from 
the court, and can avoid to be turned into the objects of civil procedures. During the 
proceedings, the human dignity of parties can not be derogated. The Protection of 
procedural rights of parties is based on the principle of people’s sovereignty, the rule 
of law and human dignity, and the right of action, equal rights, the rights of life, the 
right of property and the right of liberty in the constitution law. 
The first chapter introduces the basic theories of the protection of procedural 
rights of parties. And this chapter mainly expounds the procedural subjectivity of 
parties, the background and foundation of the arising procedural rights of parties, and 
the developments of the protection of procedural rights of parties. This chapter also 
seeks the basis of jurisprudence of protection of procedural rights of parties from the 
theory of people’s sovereignty,the theory of the rule of law and the theory of  
procedural protection. 
The second chapter points out the basic contents of the protection of procedural 
rights of parties. The procedural rights of parties are the fundamental procedural 
rights, as well as the compound rights, consisting of the right to be heard, the 
procedural jus dispodendi, the right to choose proceedings, equal rights of procedure 
and the objection rights. The right to be heard is the key content of procedural rights 
of parties, while the equal rights of procedure are internal contents of procedural 
rights of parties; procedural jus dispodendi and the right to choose proceedings are the 
derivative contents of procedural rights of parties, while the objection rights are the 
















The third chapter discusses the legislative and practical experience of protection 
of procedural rights of parties in some countries or areas. The principle of due process 
is applied to protect the procedural rights of parties in the UK and USA. In the 
German, the right to be heard and the right of prompt rendition of justice are applied 
to protect the procedural rights of parties. The Japanese learn experience from the 
German and other countries and protect the procedural rights of parties through the 
right to be heard and other rights. And in Taiwan, the civil justice reform, which 
protects procedural rights of parties, began from preventing the attacks of judgments 
and decisions from the court. As well, such these experience of protection of 
procedural rights of parties consist of protections from procedure law and constitution 
law. 
The fourth chapter analyzes the status quo of protection of procedural rights of 
parties in Chinese civil procedure laws. The direct procedural rights of parties need to 
be enriched more and indirect procedural rights of parties need to be enriched much 
more. The protections of procedural jus dispodendi and right to choose proceedings 
are still based on the entity interests, while its basis on procedural interests are not 
completely paid attention. And the objection rights also need to be enriched, it needs 
more protections from the constitution law. Besides, the protections of equal rights of 
procedure are mainly still in form. So it needs the protections of equal rights of 
procedure in substance. 
The fifth chapter discusses how to establish the civil justice systems to protect 
the  procedural rights of parties. The parties’ right to be heard in China can to be 
enriched through increasing the judges’ obligations of reviewing the each point (fact 
or opinion) provided by parties and prohibiting the attacks of judgments and decisions 
from the court. And the judges’ trial direction obligations and tips obligations are the 
ones of the most important procedural rights of parties in substance. The protecting 
right of prompt rendition of justice means that the parties’ procedural interests should 
be freely pursued, and that the procedural jus dispodendi and the right to choose 
proceedings need to be expanded. As well, the parties’ objection rights also need to be 
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